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Постановка проблеми та її актуальність. 
Оскільки за радянських часів влада вважала 
нетрадиційну та народну медицину пережит-
ком минулого, її методи всіляко заперечували-
ся, а спеціалістів переслідували та навіть фізи-
чно знищували. Тому, на сьогодні, ми маємо 
значно підірвані практичні знання з народної 
та нетрадиційної медицини і недосконалу за-
конодавчу базу регулювання діяльності в цих 
сферах. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В юридичній науці, на жаль, існують проблеми 
з регулюванням надання медичної допомоги з 
використанням заходів нетрадиційної медици-
ни, адже вони є майже не дослідженими. Лише 
окремі аспекти цієї проблеми були предметом 
дослідження таких науковців, як Є. Маслова, 
В. Акопова, М. Малеїна. 
Виклад основного матеріалу. В Україні 
питанню правового регулювання у сфері дія-
льності народних цілителів присвячено поло-
ження ч. 2 ст. 74 Закону України «Основи зако-
нодавства про охорону здоров’я» (заняття ме-
дичною діяльністю) [1]. У ній зазначено, що як 
виняток, за спеціальним дозволом Міністерст-
ва охорони здоров’я України або уповноваженого 
ним органу охорони здоров’я особам без спеціа-
льної освіти дозволяється діяльність у галузі на-
родної та нетрадиційної медицини. Також основ-
ними є накази МОЗ України «Про порядок видачі 
атестаційно-експертного висновку, що підтвер-
джує наявність в особи цілительських здібнос-
тей», «Про методи народної та нетрадиційної 
медицини, на які видаються спеціальні дозволи» 
та ін. [2]. 
По-перше, потрібно пояснити терміни «нетра-
диційна медицина» та «народна медицина». На-
родна медицина має довгу історію та являє собою 
загальний підсумок накопичених знань, навичок і 
практики, які засновані на теоріях, віруваннях, 
досвіді корінних народів та представників різних 
культур, незалежно від того, чи можемо ми пояс-
нити їх чи ні, і використовуються для підтриман-
ня здоров’я, а також для профілактики, покра-
щення стану або лікування при фізичних і психо-
логічних розладах. 
На законодавчому рівні народна медицина – це 
сума всіх знань та практичнних методів, як зро-
зумілних, так і незрозумнілих, що застосовну-
ються для діагностники, запобіганння і ліквідац-
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нії порушень фізичної, психічнонї та соціаль-
нної рівновагни та побудованних виключно на 
практичнному досвіді та спостеренженнях, які 
передаютнься із поколінння в поколінння, як в 
усній, так і в письмовінй формі. 
Народна, також традиційнна медицина, або 
цілительнство – набір знань з медицини, що 
виникли до сучасної медицинин та продов-
жунють розвиватнися паралельнно з нею як 
альтернантивна медицинан. За визначеннням 
ВООЗ, народною медициноню є «практики, 
знання та вірування з охорони здоров’я, що 
включають використання рослин, тварин, 
мінералів, духовних практик, терапії руками, 
вправи, застосовані окремо або разом, з метою 
лікування, діагностування та запобігання хво-
робам та підтримки здоров’я» [3]. 
Термін «нетрадиційна медицина» інша на-
зва «комплементарна медицина» або ж «альте-
рнативна медицина» використовують для ви-
значення широкого переліку видів практики в 
сфері охорони здоров’я, які не є частиною 
власних традицій країн і не включені в основ-
ну систему медико-санітарної допомоги. В 
українському законодавстві цей термін пояс-
нюють як знання та практичні методи народної 
медицини, які мають певного автора [4]. 
Положення сучасної нормативно-правової 
бази, діючій у цій сфері, вимагають переосми-
слення. Наприклад, Наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 16.03.2016 р. № 
189 було затверджено організацію роботи фі-
зичних осіб – підприємців, які займаються 
народною медициною (цілительством). 
Основними умовами зайняття діяльністю у 
сфері народної та нетрадиційної медицини є: 
1) застосовнувати лише той метод народної 
медицини (цілительнства), що ґрунтуєтнься на 
досвіді багатьох поколінь та який заявленинй у 
спеціальн ому дозволі на зайняття народною 
медициноню (цілительнством); 
2) вести на паперовинх носіях медичну до-
кументнацію та надавати на вимогу пацієнта 
копію його медичної документнації, засвідчен у 
особистинм підписом Цілителян; 
3) у разі відсутнонсті діагностничного, профі-
лакнтичного або лікувальнного ефекту від вико-
ристнання методів народної медицини своєчас-
нно направитни пацієнта до закладу охорони здо-
ров’я з метою надання кваліфікнованої медичної 
допомогин; 
4) визначатни показанння та протипокназання для 
призначен ня пацієнтанм лікуванння методами на-
родної медицини при наданні медичної допомоги 
в кожному конкретнному випадку; 
5) проводитни аналіз ефективнності використнан-
ня в медичній практиці методів народної медици-
ни, які застосовнує Цілительн; 
6) забезпечнити умови для запобіган ня виник-
ненн ю ускладнен ь, які можуть призвестни до по-
гіршенн я стану здоров’я пацієнтінв при лікуваннні 
методами народної медицинин; 
7) знати вимоги медичної етики та деонто-
лонгії і неухильнно їх дотримувнатися; 
8) зберігатни та надавати інформацнію про паці-
єнта в установлненому законоданвством порядку, та 
інші [5]. 
Законоданвець України заборонинв проведенн я 
цілительнства для масової аудиторінї, у тому числі з 
використнанням засобів масової інформацнії. Також 
законоданвством визначенно, що до загальнондозво-
ленних видів медичної діяльноснті не належатьн: 
лікуванння онкологінчних хвороб, лікуванння хворих 
на інфекційн і захворювнання, у тому числі вене-
ричнні та заразні шкірні, СНІД, лікуванння хворих 
на наркоманнію, лікуванння психічно хворих, які 
потребуюнть негайної госпіталнізації, надання ви-
сновку про психічнинй стан здоров’я, догляд та 
лікуванння ускладнен ь вагітноснті, хірургічн і втру-
чанння, у тому числі аборти, проведенн я розрахов-
наних на масову аудиторіню лікувальн их сеансів та 
інших аналогічн их їм заходів із використнанням 
методу гіпнозу та інших методів психічнонго або 
біоенергнетичного впливу. 
Чим же є «нетрадиційна медицина» і у чому 
вона знаходить свій прояв? М.М. Малеїна вважає: 
«Кожна людина є індивідуальною. Деякі особис-
тості наділені винятковими властивостями – це 
видатні вчені, поети, композитори. Серед талано-
витих людей можна виділити групу осіб, наділе-
них нетрадиційними властивостями (якостями), 
такими як яснобачення, телекінез, телепатія, гіп-
ноз, тощо. Нетрадиційність полягає в унікальнос-
ті дару неможливості загальноприйнятого пояс-
нення (неповного пояснення) його природи, ме-
ханізму. Такий вплив, його техніка, будуть ймові-
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рно пояснені у майбутньому спеціалістами – 
фізиками, хіміками, біологами, лікарями – і 
тому поки що неможливо точно сказати, що у 
цьому випадку йдеться про психологічний 
вплив на людину. Умовно назвемо цей вплив 
біоенергетичним» [6]. 
В основі нетрадиційних знань лежать зви-
чайні, донаукові практичний досвід, знання 
«здорового глузду». Це спеціалізовані форми 
людської практики пізнання світу, досвід, який 
має вплив на науку й інші форми знання. 
Зв’язок науки та звичайного досвіду висвітлю-
ється в історичному процесі утворення науко-
вого знання. Якою б далекою не була від зви-
чайного знання сучасна теоретична висока 
наука, історично вона так чи інакше має похо-
дження від донаукових знань. 
Вищенаведені аспекти утворюють складну 
мозаїку, загальне юридичне сприйняття якої є 
ускладненим. 
Слід зауважити, що правовий режим прова-
дження діяльності у сфері народної медицини 
(цілительства) та нетрадиційної медицини 
повинні відрізнятися, також потрібно перегля-
нути умови надання медичної допомоги (прав 
та обов’язків цілителя та контролюючого його 
лікаря) засобами та методами народної меди-
цини. Серед вищезазначеного ми звертаємо 
увагу на вимогу про те, що лікар, який контро-
лює діяльність цілителя, зобов’язаний корис-
туватися об’єктивними методами медичного 
контролю і статистикою аналізу ефективності 
використання у медичній практиці методів 
нетрадиційної та народної (традиційної, але не 
офіційної) медицини. На практиці виконання з 
боку лікаря такої вимоги знаходиться під вели-
ким сумнівом, тому що це є неможливим, у 
зв’язку з «винятковістю» здібностей, які вико-
ристовуються цілителем. 
Проте щодо народної медицини проблем у 
цій частині не виникає. ЇЇ методи хоча офіцій-
но й не визнані, мають явний, а не прихований 
характер, що дає можливість простежувати 
динаміку розвитку протікання процесів лікува-
льного характеру в організмі пацієнта [7]. 
Відносини, які виникають між особою, яка 
має ліцензію на заняття медичною діяльністю 
в галузі народної та нетрадиційної медицини, і 
особою, яка звертається для лікування, мають 
спільні ознаки з договором про надання послуг 
[8]. Цей договір за своєю суттю є двостороннім, 
консенсуальним. У загальних положеннях про 
договір з надання послуг розуміється його оплат-
ність. Якщо договором передбачено надання пос-
луг за плату, замовник зобов’язаний оплатити 
надану йому послугу в розмірі, у строки та в по-
рядку, що встановлено договором (ст. 903 ЦК), 
тобто сторони на власний розсуд вирішують спо-
соби визначення розміру плати за договором. 
Тобто зі ст. 638 ЦК і викладеного раніше мож-
на зробити висновок, що істотними умовами та-
ких договорів є умови про предмет та ціну нада-
них послуг. Договір, відповідно до ст. 651 ЦК 
України може бути змінено або розірвано лише за 
згодою сторін, якщо інше не встановлено догово-
ром або законом. Також згідно зі ст. 907 ЦК Укра-
їни договір може бути розірвано, зокрема шляхом 
односторонньої відмови від договору [9]. 
На сьогодні в нашій країні офіційно працює 
лише невелика частина цілителів, а реальна кіль-
кість спеціалістів, що працюють у цій сфері, ста-
новить близько 60 тисяч осіб. Хоча законодавчо є 
всі можливості для офіційної реєстрації як ціли-
телів, так і лікарів народної та нетрадиційної 
медицини. Через цю підпільну діяльність такі 
спеціалісти уникають сплати податків і не ведуть 
жодної документації, що з одного боку зменшує 
надходження в бюджет України, а з іншого – хво-
рий, який звертається до такого спеціаліста, за-
лишається юридично незахищеним. Це відбува-
ється через недостатній контроль з боку відпові-
дальних органів та фактично безкарністю таких 
фахівців. 
Щоб врегулювати медичну практику спеціалі-
стів народної та нетрадиційної медицини, потріб-
но звернути увагу на три основні моделі норма-
тивного врегулювання у Європі: централізоване 
державне управління шляхом прийняття законів 
та інших нормативно-правових актів, контрольо-
ване державою санкціоноване саморегулювання 
та незалежне самостійне регулювання. Ці моделі 
розрізняються за глибиною прямої участі уряду: 
1) пряме державне управління – держава видає 
ліцензії, веде реєстри і контролює фахівців, влада 
може відкликати дозвіл на зайняття цією діяльні-
стю, якщо порушується законодавство. 
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2) урядове санкціоноване саморегулювання 
– у деяких країнах Європи закон делегує за-
вдання авторизації, реєстрації та нагляду фахі-
вців у галузі народної та нетрадиційної меди-
цини національними медичними асоціаціями. 
3) незалежне саморегулювання – в деяких 
країнах проходить процес, у якому фахівці з 
окремих методів лікування розробляють свої 
власні освітні програми, кодекси етики, науко-
во-дослідні програми і стандарти компетенції, 
самостійно контролюють статистичні дані та 
ведуть реєстри фахівців, частіше всього такі 
об’єднання повинні бути затверджені урядом 
[10]. 
Висновки. Певні кроки у вирішенні зако-
нодавчого регулювання народної та нетра-
диційної медицини вже зроблені, але вони є 
недостатніми, адже це питання є широким 
полем для науково-теоретичного дослідження. 
Українці повинні серйозно занепокоїтись окре-
сленою проблематикою, адже здоров´я нації є 
найдорожчим скарбом держави. І кожен із нас 
сам обирає, кому він надає право рятувати своє 
здоров´я – народній медицині або академічній. 
Основне завдання законодавця – чітко визна-
чити предмет, критерії і завдання справжньої 
народної та нетрадиційної медицини, відмежу-
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Objective: to define the term «traditional and alternative medicine», to explore the mechanism of legal 
regulation of traditional and alternative medicine. Research methods: logical, formal-dogmatic, compara-
tive-legal, etc. Results: definition of the term «folk and non-traditional medicine», study of the mechanism of 
legal regulation of folk and non-traditional medicine. Discussion: possibilities of applying different doctrinal 
approaches to explaining the concepts of folk and non-traditional medicine and applying the legal mecha-
nism to these concepts. 
Non-traditional medicine in Ukraine is an independent field of medical business. Many clinics, along with 
traditional forms of patient recovery, use traditional medicine methods. There are many alternative therapies 
that need close scrutiny by the state. For this reason, documentary support for activities in the field of alter-
native medicine is a complex legal issue. 
According to the Fundamentals of the Ukrainian legislation on health care №2801-XII of 19.11.1992, folk 
medicine (healing) - methods of healing, prevention, diagnostics and treatment based on the experience of 
many generations of people, established in folk traditions and do not need state registration. Thus, the legis-
lator defined the concept of «folk medicine», and the term «unconventional medicine» was out of the legal 
field. Ukrainian regulations do not contain a list of techniques that refer to traditional or alternative medi-
cine. At the same time, in the Nomenclature of Medical Specialties, approved by the order of the Ministry of 
Health of Ukraine No. 359 of 19.12.1997, there is a direction «Folk and non-traditional medicine». In fact, 
these terms have been intertwined, and often healing is a unifying concept of non-traditional forms of treat-
ment. 
Each of us chooses to whom he gives the right to save his health - folk medicine or academic. The main 
task of the legislator - to clearly define the subject of the criteria and objectives of true folk and non-
traditional medicine, to distinguish them from the dubious unconventional practice of home-grown «heal-
ing». 
Keywords: concept of folk and non-traditional medicine; the healer; state regulation; legislation, doctor. 
 
 
 
 
